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C I N E M A A S A N O S T R A 
Centenari Ulilliam 
JflSep t. SomapEra ¿Com és possible que un director 
que va guanyar l'Oscar al millor di-
rector en tres ocasions, el 1942 per 
Mrs. Miniver, el 1946 per Los mejores 
años de nuestra vida i el 1959 per Ben-
Hur estigui prácticament oblidat per 
a la majoria d'espectadors? Segura-
ment, aquest excés d'anonimat vengui 
provocat peí fet que el seu nom sem-
pre hagi quedat per davall dels títols 
que ha dirigit, tal i com ha succeit a 
molts directors que ajudaren a conso-
lidar el Hollywood mes clássic. La ca-
rrera de William Wyler es va iniciar a 
partir de 1920 quan va decidir tras-
lladar-se de la seva Franja natal a l'e-
mergent Hollywood, per desenvolu-
par-hi tasques com a ajudant de di-
recció. Posteriorment, a la década dels 
trenta va consolidar la seva figura com 
a director. Va ser una época, aquesta, 
en qué la máxima preocupació de pro-
ductors i propietaris fou convertir el 
cinema en un art universal, pero so-
bretot popular, que aconseguís entre-
tenir i evadir un poblé immergit en 
una crisi económica i moral. 
Totes aqüestes circumstáncies, que 
envoltaven la trajectória de William 
Wyler, es tradu'ien en l'establiment 
d'una sèrie de regles infranquejables 
tant de carácter dramàtic, tècnic, com 
psicologie. Tot junt configurava l'éti-
queta clàssica sota la qual la persona-
litat artistica del realitzador quedava 
anublada i de la qual sorgia un mate-
rial convencional i obvi. En definiti-
va, es potenciava una producció arte-
sanal ben polida i acabada, però, en 
cap moment, sorprenent i renovado-
ra. Wyler sempre va formar part del 
sistema d'estudis i la seva filmografia 
està subjecta a totes les condicions que 
aquesta situació implicava, com és una 
homogeneització de les peHícules. 
En el terreny en que véritablement 
va destacar el director nascut al poblé 
francés de Mulhouse va ser aquell que 
propiciaval'elaboració de drames sen-
timentals dirigits a un public femení, 
que, en definitiva, era el que omplia 
les sales cinematogràfiques. Es pro-
duia, dones, una situació semblant a 
l'esdevinguda durant el segleXIX res-
pecte de la novebla. Era una época en 
que generes com el western, el bélTic 
o el policíacs no tenien presencia a les 
cartelleres, mentre que les histories 
d'amor amb elements del folletí eren 
rebudes amb entusiasme. I va ser amb 
aqüestes histories, i sota la producció 
de la Warner, amb les quals Wyler va 
rodar els que segurament son els seus 
millors films, juntament amb la pres-
tigiosa i notable Los peores años de nues-
tra vida, i entre els quals destaquen 
Jezabel i La carta, productes dirigits 
al lluiment de la seva estrella prota-
gonista, Bette Davis. 
Coincideixen tot just aqüestes 
peHícules en un moment en qué al-
guna cosa está passant a Hollywood i, 
en general, al cinema. S'iniciava una 
etapa durant la qual es produiren di-
versos avéneos técnics, que, en conse-
qüéncia, portaren canvis estétics i es-
tib'stics. El llenguatge cinematografíe 
estava iniciant una evolució que ven-
dría marcada i consolidada per l'apa-
rició d'Orson Welles, una personalitat 
totalment contraria a la de Wyler. L'ús 
de la profunditat de camp, que intro-
duia de nou la presencia de l'espai ci-
nematografié dins la posada en esce-
na i apropava una mica mes la realitat 
a la ficció, la recerca d'un major con-
trast entre el blanc i el negre de la imat-
ge i el joc amb les ombres, que tant ca-
racteritzaria el cinema negre i el de te-
rror, van ser innovacions técniques que 
cineastes com Wyler van saber apro-
ntar a l'hora d'elaborar les seves obres 
mes destacables.Tot aixó es nota a Je-
zabel, La carta, respectivament toto-
grafiades per Ernest Haller i Tony 
Glaudio, ambdós sempre disposats a 
la recerca de noves formes expressives. 
De la mateixa manera, tampoc es pot 
obviar la coHaboració de GregToland, 
que acabava de treballar amb Welles a 
Ciudadano Kane, a La loba, tercera 
peblícula que Wyler féu amb Bette Da-
vis i que suposá el seu retorn a les or-
dres de Samuel Goldwyn i La Metro. 
Molts dubtaran sobre qui ha de re-
bre els mérits de les peHícules esmen-
tades. S'han de teñir en compte totes 
les circumstáncies abans esmentades i 
pensar que una figura genial i icono-
clasta com Welles va ser maleida, de 
tal manera que no ha d'estranyar que 
Wyler reconegués que el seu estil ar-
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tesanal, impersonal, fos una decisió 
premeditada i assumida per ell mateix. 
Resulta coherent, dones, que el direc­
tor de Cumbres borrascosas i Elforaste­
ro, tornes a un estil convencional i una 
vegada fínalitzés algunes de les seves 
coHaboracions mes fructíferes. 
Una vegada finalitzada la guerra, la 
filmografia de Wyler es va veure afec­
tada peí simple fet que ell mateix exer-
cia de productor, la qual cosa el per-
metia rodar qualsevol cosa i amb una 
manca de criteri que segurament han 
provocat el seu oblit actual. I sembla 
que llavors el seu esperit de productor 
s'imposá sobre la seva visió com a di­
rector, perqué de seguida va desenvo-
lupar productes cspectaculars i comer­
ciáis, en els qual es potenciaven els efec-
tes especiáis, l'exuberáncia del format 
panorámic i l'ostentació en el disseny 
de producció. Clars exemples podrien 
ser Horizontes de grandeza i Ben-Hur. 
Tan sois, El coleccionista, s'allunyaria 
d'aquests productes i suposaria un re-
torn ais drames psicológics i íntimsque 
son la seva millor targeta de presenta­
do i pels quals es mereix un lloc en la 
historia del cinema. • 
